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Firda Nurfazriati Ma’mudah (1701617007). Laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) pada CV. Pluvia Cipta Mandiri. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, 2019.  
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat sebagai gambaran hasil 
pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu 
persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, CV. 
Pluvia Cipta Mandiri Beralamat di Jalan Sosiologi No 35, Ciparigi, Bogor Utara. 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak 
tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 29 Agustus 2019 dengan 6 (enam) hari kerja 
yang dimulai pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 09.00 sampai dengan 
18.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan praktikan selama PKL adalah Menginput 
invoice penjualan dan pembelian, menginput kas keluar (beban operasional 
perusahaan), melakukan penyesuaian persediaan dan melakukan kegiatan 
keuangan lainnya pada perusahaan tersebut. 
Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri mahasiswa 
dalam menghadapi persaingan dunia kerja sesungguhnya dimana dituntun untuk 
memiliki kemampuan yang unggul dalam hal akademis maupun soft-skill untuk 
dapat menambah nilai diri dalam mengahadapi persaingan. Penulisan laporan 
ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk mendapatkan 
gelar sarjana pendidikan akuntansi pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
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Praktikan menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan  
laporan PKL ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, praktikan 
memohon maaf atas kesalahan yang ada serta menerima kritik dan saran 
yang dapat membangun sangat diperlukan. Akhir kata semoga laporan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat bermanfaat dan menambah 
wawasan pengetahuan tentang Praktik Lapangan Akuntansi bagi penulis 
dan juga pembaca.    
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A. Latar Belakang PKL 
Dalam era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
berkembang sangat pesat, sehingga diharapkan sumber daya manusia dapat 
menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang agar mampu beradaptasi dan 
bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Untuk dapat bersaing, diperlukan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian profesional. Keahlian 
profesional yang harus diakui pada dasarnya mengandung unsur ilmu 
pengetahuan, teknik, dan keterampilan. Mengingat sulitnya untuk 
menghasilkan tenaga kerja yang profesional maka salah satu upaya untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam perguruan 
tinggi adalah dengan melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL).  
Perguruan tinggi merupakan salah satu sebagai institusi pendidikan yang 
memiliki peran sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya 
manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran yang 
strategis dan besar tersebut dapat dijalankan dengan baik maka lulusan 
perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang unggul.  
Dalam masa ini seorang mahasiswa bukan hanya dituntut berkompeten 
dalam bidang kajian ilmunya tetapi juga dituntut untuk memiliki kompetensi 
yang holistic  seperti mandiri, mampu berkomunikasi memiliki jejaring yang 
luas, mampu mengambil keputusan, peka terhadap perubahan dan 





Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi 
Negeri memiliki tanggung jawab untuk dapat menghasilkan lulusan yang 
mampu bersaing dan bertahan di dunia kerja, baik persaingan nasional 
maupun internasional. Kegiatan Praktik Lapangan Kerja (PKL) bertujuan 
untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki mahasiswa dan memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah 
didapatkan. Selain itu, Praktik Lapangan Kerja (PKL) juga memberikan 
gambaran nyata akan kondisi dunia kerja yang sebenarnya kepada mahasiswa 
sehingga dapat mempersiapkan diri lebih baik sebelum akhirnya benar-benar 
memasuki dunia kerja tersebut. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pelaksanaan PKL ini 
dimaksudkan untuk: 
1. Melakukan tugas Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan latar belakang 
bidang pendidikan yaitu bidang akuntansi. 
2. Menambah pengetahuan dan pengalaman sebelum memasuki dunia    
kerja. 
3. Menjadikan sarana untuk mengembangkan segala potensi dan 
kemampuan yang dimiliki dalam diri mahasiswa. 
4. Mempelajari dan merasakan secara langsung pekerjaan yang sesuai 
dengan bidang yang dipelajari di perkuliahan. 





6. Mengimplementasikan teori yang telah didapatkan selama perkuliahan 
pada dunia kerja nyata. 
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
adalah: 
1. Menjalankan kewajiban PKL sebagai salah satu mata kuliah prasyarat 
wajib bagi mahasiswa . 
2. Memperoleh wawasan dan pengimplementasian langsung pada bidang 
akuntansi di dunia kerja yang nyata. 
3. Menambah pengalaman dari dunia kerja nyata sesuai dengan teori 
yang sudah didapat selama masa perkuliahan. 
4. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab pada saat menghadapi suatu 
pekerjaan di dunia kerja nyata. 
5. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas 
dan siap bersaing di dunia kerja. 
 
C. Kegunaan PKL 
Dalam program PKL ini mahasiswa diharapkan mendapatkan hasil serta 
membawa dampak yang positif dan bermanfaat bagi praktikan, Fakultas 
Ekonomi serta lembaga tempat praktik sebagai berikut : 
1. Bagi praktikan 
a. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan menerapkan 
ilmu di bidang pekerjaan pada dunia kerja nyata. 
b. Sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab 





c. Sebagai sarana untuk menambah keterampilan dan kemampuan 
lainnya yang bisa di dapatkan di dunia kerja nyata. 
d. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat 
bersosialisasi dan berinteraksi dengan karyawan yang telah 
berpengalaman di dunia kerja nyata. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi 
a. Mengetahui seberapa besar mahasiswa memahami materi yang 
didapatkan selama perkuliahan untuk dapat diterapkan di dunia 
kerja. 
b. Mengetahui seberapa mampu mahasiswa dapat 
mengimplementasikan materi yang didapatkan selama 
perkuliahan untuk dapat diterapkan di dunia kerja. 
c. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja sehingga 
dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten dan siap bersaing 
di dunia kerja. 
d. Menjalin kerja sama dengan banyak perusahaan.  
e. Mendapatkan masukan agar dapat menyempurnakan kurikulum 
yang ada sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta 
perkembangan teknologi.  
3. Lembaga tempat praktik 






b. Lembaga praktik mendapatkan keuntungan berupa terbantunya 
pekerjaan dengan adanya praktikan. 
 
D. Tempat PKL 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di CV. Pluvia 
Cipta Mandiri. Ditempatkan pada bagian akuntansi keuangan.  
Jenis Lembaga : Perusahaan Komanditer yang bergerak dibidang 
penjualan sepatu secara online 
Nama Perusahaan : CV. Pluvia Cipta Mandiri 
Alamat : Jalan Sosiologi No. 35, Ciparigi, Bogor Utara, 
Kota Bogor, Jawa Barat 16157 
Instagram   : @Pluviashoes 
Alasan praktikan memilih tempat tersebut sebagai lokasi PKL, 
dikarenakan sebagai sarana yang tepat untuk mengenal dan memahami serta 
memperoleh pengalaman untuk mempelajari secara mendalam mengenai 
proses laporan keuangan sebuah perusahaan. 
 
E. Jadwal dan Waktu PKL 
Pelaksaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di CV. Pluvia Cipta Mandiri 
selama 1 bulan, terhitung sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 29 Agustus 
2019. Selama pelaksanaan PKL hari dan jam kerja mengikuti perusahaan, 
praktikan mengurus surat pengantar dari bagian Akademik Fakultas Ekonomi 
untuk diberikan kepada pihak BAAK UNJ. Waktu pelaksanaan dimulai dari 





 Adapun rincian tahapan kegiatan sebagai berikut : 
1) Tahap Persiapan 
Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai perusahaan 
yang sesuai dan menerima PKL selama bulan Juli s.d. Agustus di 
beberapa Perusahaan Swasta. Praktikan sudah mencoba mendatangi 
beberapa Perusahaan Swasta seperti PT. Astra, Bank Muamalat dan 
PT. Bino Mitra Sejati namun semua perusahaan yang praktikan 
datangi menolak dengan alasan hanya menerima mahasiswa PKL 
selama minimal tiga bulan, sedangkan praktikan melakukan kegiatan 
PKL hanya satu bulan. 
Pada akhirnya praktikan menemukan perusahaan swasta yang 
bergerak dalam bidang produksi dan penjualan sepatu, perusahaan 
tersebut sedang membutuhkan asistan pada bagian akuntansinya 
karena penjualan yang sedang melonjak sangat tinggi saat bulan 
puasa, yang pada akhirnya laporan penjualan perbulan perusahaan 
tersebut harus tertunda. Oleh karena itu praktikan memustuskan untuk 
melakukan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) di perusahaan 
tersebut.  
Setelah  itu praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan 
PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang 
ditujukan ke CV. Pluvia Cipta Mandiri. Namun pada saat membuat 
surat, praktikan salah dalam membuat surat, seharusnya perusahaan 





Cipta Indonesia begitupun alamat kantornya yang seharusnya 
bernomor 35 disurat tertulis 53. Tetapi hal tersebut tidak 
dipermasalahkan oleh pihak perusahaan.  Permohonan PKL praktikan 
langsung di setujui oleh pihak perusahaan. Setelah itu, praktikan dapat 
memulai kegiatan PKL sesuai dengan tanggal yang telah di sepakati 
oleh perusahaan. 
2) Tahap Pelaksanaan PKL 
Praktikan melaksanakan PKL selama satu bulan terhitung mulai 29 
Juli 2019 sampai dengan 29 Agustus 2019. Dengan waktu kerja 
sebanyak enam hari (Senin-Sabtu). Ketentuan kerja di CV. Pluvia 
Cipta Mandiri ialah sebagai berikut : 
Masuk Kerja : 09.00 WIB 
Istirahat  : 12.00 s.d. 13.00 WIB 
Pulang  : 18.00 WIB 
3) Tahap Pelaporan 
Praktikan mulai menyicil penyusunan laporan PKL pada awal bulan 
Agustus 2019. Penulisan dimulai dengan bagian awal laporan hingga 
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan 
PKL. Dan pembimbing PKL meminta praktikan untuk mencoba 
terlebih dahulu fokus untuk menyelesaikan Laporan PKL pada bagian 
BAB III (bidang kerja, pelaksanaan, masalah, dan cara mengatasi). 
Kemudian penulisan dilanjutkan pada bulan September hingga 




TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Umum CV. Pluvia Cipta Mandiri 
CV. Pluvia Cipta Mandiri yang sebelumnya bernama CV. Pluvia Mitra 
Mandiri didirikan oleh seorang lulusan Universitas Gunadarma jurusan 
Teknik Informatika, yang bernama bapak Khaerul Iman Ahmad sejak Maret 
tahun 2015. Awalnya sebagai usaha kecil mandiri yang bergerak dibidang 
penjualan sepatu. CV. Pluvia Cipta Mandiri merupakan sebuah perusahaan 
yang menjual sepatu wanita dengan berbagai jenis, mulai dari sepatu, heels, 
wedges, flatshoes sampai dengan sandal untuk sehari-hari dengan merk 
dagang “PLUVIA”. Merk dagang tersebut berasal dari bahasa latin yang 
dalam bahasa Indonesia berarti “Hujan”. Merk dagang PLUVIA diambil 
karena terinspirasi darimana sepatu tersebut diproduksi dan dijual, yaitu Kota 
Bogor yang sering disebut dengan “Kota Hujan”.  
Karena perkembangan teknologi, pada akhir tahun 2016 CV. Pluvia Cipta 
Mandiri mulai menjual melalui situs online yaitu Lazada, Tokopedia dan 
Bukalapak. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah 
satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara. Lazada Asia 
Tenggara merupakan cabang anak perusahaan jaringan Rocket Internet, 
perusahaan asal Jerman. Sebagai pendatang baru di bisnis e-commerce 
Indonesia, Lazada mampu merebut perhatian sebagian besar masyarakat 
internet (Budhi, 2016). Tokopedia merupakan salah satu penyedia online 





melakukan kegiatan jual-beli online (Nugroho & Sari, 2016). Sedangkan 
Bukalapak merupakan salah satu pasar daring (online marketplace) 
terkemuka di Indonesia (biasa dikenal juga dengan jaringan toko daring) yang 
dimiliki dan dijalankan oleh PT. Bukalapak. Seperti halnya situs layanan jual 
beli daring (online) dengan model bisnis consumer to consumer (C2C), 
Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen di 
mana pun. Bukalapak memiliki program untuk memfasilitasi para UKM yang 
ada di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Hal ini 
dikarenakan transaksi melalui online dapat mempermudah UKM dalam 
menjual produk-produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko offline 
(Zulastari & Wardhana, 2016). 
Kemudian dilanjutkan pada Oktober 2018 Pluvia membuka penjualannya 
di Shopee karena banyaknya permintaan masyarakat dan melihat adanya 
peluang yang cukup baik di situs penjualan tersebut. Shopee adalah E-
commerce (jual beli online) berbasis aplikasi mobile, yang sedang 
berkembang di Indonesia. Sebagai aplikasi mobileplatform terbesar di 
Indonesia, Shopee memberikan tawaran jual beli online yang menyenangkan, 
gratis dan terpercaya via ponsel. Dengan aplikasi Shopee bisa mendaftarkan 
produk jualan dan berbelanja berbagai penawaran menarik dengan harga 
termurah dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia (Sastika, 2017). Karena 
penjualan mengalami kemajuan yang sangat pesat, CV. Pluvia Cipta Mandiri 





sepatu sudah tersebar diseluruh Indonesia mulai dari sabang sampai merauke. 
Bahkan saat ini penjualan sepatu sudah memasuki negara Malaysia. 
1. Visi dan Misi CV. Pluvia Cipta Mandiri 
VISI: 
Visi CV. Pluvia Cipta Mandiri adalah “Menjadi brand nasional serta 
produsen sepatu lokal berkualitas” 
MISI: 
1. Mengutamakan kepuasan pelanggan 
2. Melakukan inovasi dalam setiap produksinya mengikuti trend masa 
kini. 
3. Memproduksi berbagai jenis sepatu wanita dengan mutu, harga, dan 
kualitas yang berdaya saing tinggi. 
 
Gambar II. 1 Logo CV. Pluvia Cipta Mandiri 
Selain logo, CV. Pluvia Cipta Mandiri juga memiliki slogan yaitu : 







B. Struktur Organisasi dan Tugas Setiap Divisi 
Salah satu unsur pendukung dalam menentukan kesuksesan suatu 
perusahaan dalam mencapai tujuan adalah sistem struktur organisasi 
perusahaan tersebut. Struktur organisasi ini menggambarkan dan menyatakan 
adanya urutan dan tanggung jawab diantara bagian-bagian yang ada dalam 
struktur tersebut. Dengan adanya struktur organisasi maka masing-masing 
bagian dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tanggung jawab dan 
wewenang seluruh karyawan serta kepada siapa mereka harus bertanggung 
jawab. 
Wewenang dan Tanggung Jawab : 
1) Direktur 
Sebagai pemilik sekaligus direktur CV. Pluvia Cipta Mandiri mengemban 
tugas dan wewenang sebagai berikut: 
a. Melakukan pengawasan secara menyeluruh atas semua kegiatan 
produksi dan non produksi yang terjadi di perusahaan. 
b. Memeriksa keuangan perusahaan dan membuat keputusan untuk 
pengembangan usaha di masa yang akan datang. 
c. Bertanggung jawab secara sepenuhnya terhadap jalannya operasional 
perusahaan  dan memperhatikan kondisi baik material maupun tenaga 
kerja. 
d. Merumuskan rencana tujuan, sasaran dan kebijakan umum perusahaan 
secara keseluruhan. 
 





Tugas bagian produksi antara lain: 
a. Menangani masalah penyimpanan bahan baku, bahan penolong, hasil 
produksi serta alat-alat produksi. 
b. Bertanggung jawab terhadap proses dan hasil produksi baik kualitas 
maupun kuantitasnya. 
c. Melaporkan dan mendistribusikan produk ke bagian pemasaran. 
d. Melakukan pencatatan seluruh aktifitas produksi. 
3) Manager Keuangan 
Tugas dari bagian keuangan antara lain: 
a. Mengatur dan mencatat keluar masuknya uang. 
b. Mencatat data penjualan dan pembelian. 
c. Mencatat dan melaksanakan pembayaran gaji dan upah karyawan. 
4) Manager Gudang 
a. Bertanggung jawab dalam penyimpanan barang.  
b. Memberikan informasi kepada bagian penjualan mengenai jumlah 
barang yang terserdia. 
c. Membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusinya 
d. Mengawasi dan mengontrol operasional gudang 
e. Memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan 
f. Memastikan aktivitas keluar masuk barang berjalan lancar 
g. Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang 
5) Manager Pemasaran/Penjualan 





b. Membuat iklan 
c. Memasarkan atau menjual produk 
d. Membuat faktur penjualan 
e. Mencatat order yang diterima dari pesanan 
f. Menerima dan memahami setiap keluhan pelanggan 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Kegiatan umum yang dilakukan oleh CV. Pluvia Cipta Mandiri adalah 
perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan sepatu. Adapun 
rincian kegiatan yang dilakukan oleh CV. Pluvia Cipta Mandiri adalah 
sebagai berikut: 
1. Produksi 
Produksi sepatu dilakukan dilokasi yang berbeda dari kantor perusahaan. 
Model sepatu yang diproduksi oleh CV. Pluvia Cipta Mandiri selalu 
mengikuti trend masa kini.  
2. Penjualan 
CV. Pluvia Cipta Mandiri menjual berbagai jenis sepatu wanita seperti 
heels, wedges, flatshoes, sneakers dan berbagai jenis sepatu wanita 
lainnya. Penjualan dilakukan secara online melalui aplikasi seperti 
shopee, Lazada, Tokopedia dan Bukalapak.  
3. Pembelian 
Selain memproduksi sendiri sepatu yang dijual, CV. Pluvia Cipta Mandiri 
juga melakukan pembelian sepatu dengan merek yang berbeda untuk 




PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di CV. Pluvia Cipta 
Mandiri Jalan Sosiologi No. 35, Bogor Utara. Praktikan ditempatkan pada 
bagian keuangan dan adiministrasi. Dalam bagian keuangan dan administrasi 
perusahaan ini merupakan bagian yang bertanggung jawab langsung dalam 
beberapa kegiatan keuangan di perusahaan seperti operasional, penjualan, 
pembelian dan segala bentuk operasional di berbagai bidang lainnya 
Adapun cakupan tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan praktikan 
selama menjalani masa Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 
1. Meng-input data penjualan harian ke dalam program Zahir accounting  
2. Meng-input nota pembelian ke dalam program Zahir accounting 
3. Melakukan pengecekan nota pembelian dengan daftar turun barang 
dan penentuan harga modal awal 
4. Melakukan penyesuaian persediaan 
5. Meng-input kas keluar (beban-beban operasional perusahaan) 
6. Memposting laporan laba rugi perusahaan  
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh praktikan di 





Juli 2019 s.d. 29 Agustus 2019 dengan hari kerja yaitu Senin s.d. Sabtu mulai 
pukul 09.00 s.d. 18.00 WIB. 
 Pada hari pertama kerja, praktikan diarahkan oleh pimpinan CV. Pluvia 
Cipta Mandiri ke bagian atau divisi keuangan dan adiministrasi bertemu 
dengan Ibu Ayu Purnama. Ibu Ayu Purnama memberi arahan dan 
pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Adapun tugas yang 
dilakukan praktikan yaitu : 
1. Meng-input data penjualan 
Penginputan dilakukan ke dalam program zahir Accounting. Zahir 
Accounting merupakan software manajemen bisnis dan keuangan 
berbahasa Indonesia dan Inggris, fleksibel, berfasilitas lengkap, dan 
berdaya guna tinggi, yang dirancang agar tepat dengan kebutuhan 
perusahaan kecil, menengah, dan besar di Indonesia bahkan 
mancanegara. Langkah pertama yang dilakukan untuk menginput 
invoice penjualan adalah dengan mengisi nama pelanggan yang diisi 
sesuai dengan data pelanggan, kemudian mengisi nomor faktur, 
tanggal faktur setelah itu mengisi nomor barang, jumlah, satuan dan 
harga barang tersebut. Penginputan invoice penjualan bertujuan untuk 
menghasilkan laporan penjualan harian dan laporan penjualan pertoko. 
Setelah invoice penjualan telah selesai diinput maka invoice penjualan 
tersebut direkam atau diposting, hal tersebut akan membentuk jurnal 






Gambar III.1 Laman Penjualan Program Zahir Accounting 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
2. Melakukan Penyesuaian Persediaan 
Penyesuaian persediaan dilakukan ketika sedang menginput data 
penjualan sering kali terjadi barang terjual yang diinput tidak ada 
stoknya dalam program. Sehingga data barang yang kosong akan 
terlihat merah, jika hal itu terjadi maka seluruh data penjualan yang 
ada dalam program tidak dapat di posting atau di “approve” maka 
praktikan harus melakukan penyesuaian persediaan yang sudah 






Gambar III.2 Laman Penyesuaian Persediaan Program Zahir 
Accounting 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
 
3. Melakukan pengecekan nota pembelian dengan daftar turun 
barang dan penentuan harga modal awal 
Pengecekan dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan input 
barang pembelian ke dalam program dan kesalahan pemberian harga 
beli atau modal awal.  Nota pembelian dengan daftar turun barang 
harus sama jumlahnya jika tidak sama harus dikonfirmasi dulu ke 
bagian gudang. Setelah nota pembelian dan daftar turun barang sama 
jumlahnya, maka setelah itu yang dilakukan adalah menentukan modal 
awal, ini dilakukan karena setiap pembelian jumlahnya perkodi maka 





dari kesalahan penentuan harga jual dan penginputan ke dalam 
program harga pembelian di input dalam satuan pieces.  
4. Meng-input invoice pembelian 
Invoice pembelian di input ke dalam program Zahir Accounting. 
Penginputan dilakukan setelah nota pembelian selesai dicek dan tidak 
terdapat kesalahan. Praktikan menginput invoice pembelian melihat 
pada daftar turun barang. 
 
Gambar III.3 Laman Pembelian Program Zahir Accounting 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
5. Meng-input kas keluar (beban-beban operasional perusahaan) 
Penginputan beban-beban operasional CV. Pluvia Cipta Mandiri 
dilakukan setiap akhir bulan.. Transaksi kas keluar digunakan untuk 
mencatat kas keluar Saldo rekening kas/bank akan berkurang akibat 







Gambar III.4 Laman Kas Keluar Program Zahir Accounting 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
 
C. Kendala yang dihadapi 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan 
dihadapkan dengan beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut antara 
lain:. 
1. Program Zahir Accounting  yang digunakan untuk menginput data, 
sering terjadi error ketika sedang menginput data. Sehingga 
pekerjaan praktikan tertunda. 
2. Ketika sedang menginput data penjualan barang yang dalam 
program Flashsale di shopee sering mendapat peringatan dari 
program bahwa harga penjualan dibawah harga pokok penjualan, 
sedangkan pada kenyataannya penjualan tidak mengalami kerugian 






D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam setiap kendala, tentunya terdapat cara bagaimana cara 
mengatasinya. Berikut cara yang digunakan praktikan dalam mengatasi 
kendala-kendala diatas: 
1. Mencari bantuan kepada karyawan yang memang dapat 
memperbaikinya, sehingga praktikan dapat mengerjakan tugas 
praktikan tepat waktu tanpa adanya penundaan. 
2. Sebaiknya dibuat item baru untuk kode barang yang dijual dengan 
program “Flashsale”. Sehingga tidak terlihat menimbulkan 







Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, di CV. Pluvia Cipta Mandiri 
telah memberikan pengalaman dan memberikan wawasan kepada praktikan 
terhadap kondisi dunia kerja nyata yang suatu saat akan dihadapi oleh 
praktikan. Selain itu, kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah 
memberikan manfaat  kepada praktikan yaitu melatih dan mengasah 
keterampilan, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang sangat penting dimiliki 
oleh praktikan saat memasuki dunia kerja nyata. Selama menjalani kegiatan 
PKL, praktikan menemukan beberapa kendala  – kendala, namun dapat 
diatasi baik dari diri sendiri maupun pihak luar seperti pegawai dalam 
perusahaan yang turut membantu mengatasi kendala – kendala tersebut.  
Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan dari kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan di CV. Pluvia Cipta Mandiri : 
1. Praktikan mendapatkan implementasi dari teori-teori selama bangku 
perkuliahan, dan praktikan juga mendapatkan pelajaran dari yang 
tidak terdapat dalam bangku perkuliahan 
2. Praktikan dapat mengetahui secara langsung bagaimana cara 
menggunakan program zahir accounting. 
3. Praktikan dapat lebih mempelajari tanggung jawab dan kedisiplinan 





4. Praktikan mendapatkan pengalaman tentang disiplin dalam pekerjaan, 
fokus terhadap target yang ingin dicapai, bekerja dalam tekanan 
deadline,  bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan cepat tanggap 
dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang diberikan. 
5. Praktikan mendapatkan pengalaman mengenai lingkungan kerja dan 
mendapatkan keharmonisan dalam lingkungan kerja.   
 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama melaksanakan 
PKL maka praktikan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna 
dikemudian hari agar pelaksanaan PKL yang jauh lebih baik lagi bagi semua 
pihak. Adapun saran yang diberikan praktikan ialah sebagai berikut : 
1. Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
a. Mahasiswa harus benar-benar mempersiapkan segala hal yang 
berkaitan denan pelaksanaan PKL, mulai dari mencari tempat PKL 
hingga berkonsultasi dengan dosen atau penasihat akademik. 
b. Mahasiswa sebaiknya melakukan survei kepada tempat PKL yang 
dituju sebelum membuat surat permohonan izin PKL, untuk 
memastikan tempat PKL yang dipilih benar-benar sesuai dengan 
bidang konsentrasinya, sehingga dapat memudahkan dalam 
penyusunan laporan PKL. 
c. Mahasiswa hendaknya senantiasa meningkatkan kemampuan diri 
khususnya untuk bidang pekerjaan PKL yang dijalani, sehingga dapat 





d. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar 
mudah bersosialisasi dengan karyawan yang memahami pekerjaan 
yang diiberikan 
e. Mahasiswa hendaknya dapat bersosialisasi dan menciptakan 
hubungan yang baik degan karyawan tempat PKL, serta selalu 
mengiuti peraturan yang berlaku di tempat PKL, sehingga dapat 
menjaga nama baik Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas 
Ekonomi. 
2. Bagi Universitas 
a. Universitas Negeri Jakarta sebaiknya rutin memberikan pelatihan 
kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sehingga dapat 
lebih terampil dalam menjalankan pekerjaan di tempat PKL. 
b. Meningkatkan kualitas layanan akademik secara maksimal agar 
mahasiswa semakin terbantu dalam mengurusi administrasi persiapan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
c. Bagi Universitas harus bisa untuk menjalin hubungan baik dengan 
institusi, lembaga dan perusahaan 
3. Bagi Perusahaan/Instansi 
a. Pihak perusahaan/Instansi diharapkan agar lebih memberikan 
bimbingan dan pengarahan terhadap praktikan, sehingga praktkan 
mendapat gambaran yang jelas mengenai pekerjaan yang akan 





b. Meningkatkan nilai hubungan kerjasama baik antara pihak internal 
perusahaan maupun pihak eksternal 
c. Meningkatkan kualitas system yang digunakan serta menggunakan 
SOP yang jelas agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan secara 
efisien dan efektif 
d. Mingkatkan kualitas karyawan melalui berbagai pelatihan serta 
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Lampiran 1. Log Harian 
 





Senin, 29 Juli 2019 
• Pengenalan kepada 
karyawan CV. Pluvia Cipta 
Mandiri 
• Menerima pengarahan dari 
pembimbing mengenai tata 
cara kerja dan tugas yang 
akan dilakukan oleh 
praktikan selama PKL 
Bapak Khaerul Iman 
Ahmad 
Selasa, 30 Juli 2019 • Menerima pengarahan dari 
pembimbing mengenai tata 
cara menggunakan aplikasi 
zahir accounting 
Ibu Ayu Purnama 
Rabu, 31 Juli 2019 • Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Kamis, 01 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 





Jumat, 02 Agustus 
2019 
 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Sabtu, 03 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Senin, 05 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Selasa, 06 Agustus 
2019 
• Melakukan pengecekan nota 
pembelian dengan daftar 
turun barang dan penentuan 
harga modal awal 
• Menginput data pembelian 
 
Ibu Ayu Purnama 
Rabu, 07 Agustus 
2019 
• Menginput data pembelian Ibu Ayu Purnama 
Kamis, 08 Agustus 
2019 
• Menginput data pembelian Ibu Ayu Purnama 
Jumat, 09 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 





2019 • Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Senin, 12 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Selasa, 13 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Rabu, 14 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Kamis, 15 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Jum’at, 16 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Sabtu, 17 Agustus 
2019 
• Melakukan pengecekan nota 
pembelian dengan daftar 
turun barang dan penentuan 
harga modal awal 
• Menginput data pembelian 





Senin, 19 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Selasa, 20 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Rabu, 21 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Kamis, 22 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Jum’at, 23 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Sabtu, 24 Agustus 
2019 
• Menginput data pembelian Ibu Ayu Purnama 
Senin, 26 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 
persediaan 
Ibu Ayu Purnama 
Selasa, 27 Agustus 
2019 
• Menginput data penjualan 
• Melakukan penyesuaian 






Rabu, 28 Agustus 
2019 
• Menginput kas keluar 
(beban-beban operasional 
perusahaan) 
Ibu Ayu Purnama 
Kamis, 29 Agustus 
2019 
• Menginput kas keluar 
(beban-beban operasional 
perusahaan) 
• Menyusun Laporan PKL 






Lampiran 2. Struktur Organisasi Perusahaan 

































Lampiran 6. Rangkuman Penjualan 
 


















































Lampiran 12. Nota Kas keluar 
 




















Lampiran 15. Jadwal Kegiatan PKL 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2019 
No. Bulan Kegiatan Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des 
1 Pendaftaran PKL        
2 Kontak dengan 
Instansi/Perusahaan 
       
3 Surat Permohonan 
PKL ke 
Instansi/Perusahaan 
       
4 Penentuan  
Pembimbing 
       
5 Pelaksanaan 
Program PKL 
       
6 Penulisan Laporan 
PKL 
       
7 Penyerahan Laporan 
PKL 
       
8 Koreksi Laporan 
PKL 
       
9 Penyerahan Koreksi 
Laporan PKL 
       
10 Batas Akhir 
Penyerahan Laporan 
PKL 













Wakil Dekan I, 
 
 








Lampiran 16. Format Penilaian Seminar PKL 
 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 
Nama    : Firda Nurfazriati Ma’mudah 
NIM    : 1701617007 
Program Studi  : Pendidikan Ekonomi 
 
A. Penilaian Laporan PKL 
No. Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 
1. Format Masalah 
a. Sistematika Praktikan 
b. Penggunaan bahasa 
baku, baik, dan benar 
0-15  
2. Penyajian Laporan 
a. Relevansi topic 
dengan keahlian 
bidang studi 
b. Kejelasan Uraian 
0-25  
3. Informasi 






b. Relevansi informasi 
dengan uraian tulisan 
B. Penilaian Presentasi Laporan 
1. Penyajian 
a. Sistematika Penyajian 
b. Penggunaan alat bantu 
c. Penggunaan bahasa 
lisan yang baik, benar, 
dan efektif 
0-20  
2. Tanya Jawab 





 Jumlah 100  
 
Jakarta, 05 Desember 2019 
Penilai, 
 
   ……………….. 















Lampiran 18. Format saran dan perbaikan PKL 
 
